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CHRONIQUE 
Deux manifestations de propagande forestière 
dans les Pyrénées-Orientales 
La propagande, si elle veut être entendue, doit se plier au caractère et aux 
coutumes des populations auxquelles elle s'adresse. Extraire de leur cadre 
typiquement catalan les manifestations qui viennent de se dérouler les 15 mars 
et 21 avril 1954 à Thuir et Prats de Mollo, conduirait certes à taxer bien 
à tort de vanité leurs protagonistes. 
L'Association Forestière et Pastorale des Pyrénées-Orientales, placée sous 
le patronage de la mémoire de Charles FLAHAU.LT, et agissant côte à côte avec 
le Service Forestier, s'attache à inculquer à la jeunesse des écoles le respect 
de la forêt et l'amour de l'arbre. Des methods qui ailleurs en France ont fait 
largement leurs preuves sous l'impulsion d'ardents forestiers de cœur ou de 
métier, sont reprises ici et se parent, au voisinage de l'Espagne, d'un carac-
tère d'apparat et d'officiel qui pourrait choquer sous d'autres cieux. 
La manifestation de Thuir, le 15 mars 1954, fut particulièrement brillante 
et marque bien les efforts de l'Association pour accrocher les jeunes. Quinze 
élèves du Cours complémentaire, sous la conduite du Directeur du Groupe 
Scolaire et de l'instituteur itinérant agricole, étaient amenés dès 8 heures sur 
une friche dominant en terrasse les vignobles du Roussillon; ils y plantaient, 
sous les yeux attentifs du Service Forestier, 250 pins pignons, cyprès de 
l'Arizona et eucalyptus rostrata élevés en godets dans la pépinière de l'As-
sociation. Les plus hautes personnalités, Préfet, Président du Conseil Géné-
ral, Sénateur-Maire, et tous les chefs de Service de l'Agriculture, sont venus 
dans l'après-midi visiter le chantier et encourager les jeunes planteurs sous 
les plis déployés du drapeau de l'Association. M. le Préfet coopéra lui-même 
aux travaux en inclinant l'arrosoir sur l'un des ¡plants ! Et la presse locale 
n'hésita pas à chanter: « Gloire aux jeunes planteurs pour leur foi, et gloire 
aussi à leurs fervents managers » ! 
A la vérité, le travail, en lui-même était des plus modestes. Mais il repré-
sentait la première pierre d'une œuvre posée par la jeunesse, dont la main 
encore inexperte était tenue en collaboration par l'Association Forestière, le 
Corps Enseignant, et le Service Forestier; plusieurs milliers d'arbres seront 
plantés Tan prochain à Thuir, et l'exemple de cette commune fera tache d'huile 
sur d'autres. 
A Prats de Mollo, le 21 avril, la manifestation eut un caractère différent, 
quoique tout autant officielle en la forme. A l'issue de la proclamation du 
palmarès d'un concours d'améliorations pastorales organisé toujours par l'As-
sociation « Charles FLAHAULT » sous l'égide de la Fédération Française d'Eco-
nomie Alpestre, un cèdre fut planté en grande pompe par les écoliers à la 
mémoire de Barthélémy XATART, fils du pays, botaniste du siècle dernier, bien 
connu malgré sa modestie. Ce cèdre, selon les meilleures règles de la filiation 
sélective, était un enfant, élevé en terre catalane, de ceux que planta, voici 
80 ans, un grand précurseur sur les pentes aujourd'hui célèbres du Rialsesse 
dans l'Aude. En une simple et fort belle éloquence, le Maître d'Ecole voulut 
graver cette minute dans l'esprit de ses jeunes élèves, en leur rappelant les 
dévastations causées au pays par les rivières torrentielles, la nécessité de 
reboiser les pentes, la collaboration nécessaire avec le Service Forestier; et 
toutes les leçons qu'enseigne l'arbre. XATART représentait alors pour les par-
ticipants toute cette lignée de botanistes qui pleurèrent la désolation des 
montagnes déboisées des Pyrénées-Orientales, et désirèrent ardemment, quoi-
que sans trop d'espoir, leur reforestation. Que ce cèdre aujourd'hui modeste, 
mais grand demain, contribue à apaiser cette soif des beautés forestières com-
mune à eux tous. A. MICHEL. 
